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0. INTRODUCCIÓN GENERAL 
En la actualidad nos encontramos ante diversas situaciones que nos llevan a 
reflexionar sobre dónde nos encontramos y a dónde vamos. En el mundo de la 
educación hablamos de tres grandes acontecimientos que nos inducen a la 
transformación: la emergencia de la sociedad de la información, la globalización y 
la revolución científico-técnica. Cada una de ellas ha introducido cambios que van 
desde la transformación de la naturaleza del trabajo a las posibilidades de creación 
de empleo y las nuevas culturas que se generan. 
Al analizar tales hechos, nos surgen estos interrogantes: ¿Evolucionamos los 
profesores y profesoras ante estos cambios? ¿Promovemos en realidad procesos 
educativos de transformación social? ¿Preparamos a nuestros alumnos para la 
vida? ¿Desarrollamos en nuestros estudiantes un pensamiento crítico? 
¿Cultivamos valores éticos, morales, afectivos y culturales? ¿Formamos a 
nuestros alumnos para enfrentar nuevos retos? 
Nuestra realidad venezolana es muy compleja. Diversos factores políticos, 
sociales, económicos y culturales nos inducen a reflexionar sobre los cambios que 
debemos plantearnos si queremos adecuar la educación a las transformaciones que 
el país requiere.  
Educar es una tarea compleja que amerita de un trabajo constante y 
sistemático, además de una vocación esencial para ir superando los obstáculos que 
se nos presentan a diario. Por un lado, el profesor posee un posicionamiento 
pedagógico y un conocimiento actualizado de la materia que enseña y de su 
estructura interna y, por otro, existe una planificación y programación que elabora 
para dar respuesta a los interrogantes: ¿qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar? 
Asimismo, en su acto de comunicación, desarrolla un conjunto de habilidades que 
le facilitan la buena comunicación docente. Pero, la enseñanza es mucho más, ella 
requiere hacerse entender para provocar el aprendizaje. En tal sentido, el buen 
profesor enseña y evalúa con la intención de que todos aquellos alumnos que estén 
dispuestos, consigan el éxito a través de ese esfuerzo de construir significados 
compartidos, a través de la mejora: “Sin bandos, sin jerarquías, sin privilegios” 
(Arnaus, 1992: 526).  
Así vemos como esta compleja tarea de educar se profundiza aún más al 
momento de evaluar el aprendizaje. Es bien sabido por todos que los procesos 
evaluativos no sólo determinan el futuro de aquellos que evaluamos, sino que, 
marcan huellas de por vida.  
Descomponemos tan analíticamente en sus partes lo que debe 
ser contemplado para su entendimiento como un continuum (proceso) 
que disociamos los elementos por los que adquiere sentido como 
totalidad, en unidades discretas hasta el punto que su aislamiento las 
vuelve incomprensibles e interesadamente manipulables. Llegamos 
así a aceptar situaciones que damos como resueltas sin cuestionarnos 
las causas de ciertos desajustes funcionales que pueden provocar 
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resultados no deseados. Con frecuencia tomamos como natural este 
proceder, sin percibir que de este modo cada parte pierde sentido 
(Alvárez Méndez, 2001: 45). 
Por lo tanto, proponemos que el enfoque pedagógico y metodológico debe 
ser integral de forma que el enseñar, aprender, aprender a aprender, evaluar y 
aprender a evaluar se realicen conjuntamente, no distanciados o como elementos 
aislados como comenta el autor.  
En consecuencia, planteamos una investigación con el fin de conocer y 
optimizar la cultura de evaluación formativa del Área de Inglés del Departamento 
de Idiomas de la Universidad de Los Andes Táchira (ULA Táchira) — ubicada en 
la región oeste de Venezuela —. Todo ello bajo el amparo del paradigma 
interpretativo. 
Es así como estructuramos el estudio en tres partes: el marco teórico, el 
marco aplicado y las conclusiones, líneas de investigación, propuestas y 
metaevaluación, en el último apartado. Cada una de ellas está formada por 
capítulos correspondiendo al marco teórico los tres primeros; los tres siguientes al 
marco aplicado y los restantes a la tercera sección de la tesis.  
En sentido general, podemos mencionar que en el marco teórico indagamos 
las propuestas actuales de la evaluación de programas, la evaluación del 
aprendizaje y la evaluación del aprendizaje de Inglés.  
En sentido estricto, tenemos que el primer capítulo lo denominamos: La 
Evaluación de Programas y trata de  la evaluación educativa — su 
conceptualización y características generales —  y la evaluación de programas — 
diseño, fases y evaluación. Asimismo, el segundo capítulo los denominamos: la 
evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje y detallamos sus dimensiones y 
estrategias, junto con las características de la evaluación formativa y, su 
complemento, la evaluación formadora y, en el capítulo siguiente, planteamos la 
valoración del aprendizaje de Inglés, desde sus dimensiones e instrumentos.  
El marco aplicado constituyó el trabajo empírico y, los capítulos que lo 
constituyeron incluyeron el contexto, el diseño y desarrollo de la investigación y 
el análisis de los resultados obtenidos. Iniciamos el primero de ellos con la 
descripción del Sistema Educativo Venezolano, luego, la Universidad de Los 
Andes Táchira, el Departamento de Idiomas, el Área de Inglés y, por último, 
sentamos el marco de los ámbitos espacio-temporal, normativo, profesional y 
práctico de la investigación. 
En el capítulo quinto, se abordó el diseño del estudio desde dos fases: una 
descriptiva y la otra de intervención. En la primera elaboráramos un diagnóstico 
de la evaluación que realiza el Área de Inglés a través de cuestionarios, 
entrevistas, observaciones de aula y el análisis de contenido de los programas 
2002, 20003 y 2004.  
En la segunda fase se aplicó una propuesta dirigida a dos objetivos: la 
optimización de los programas de Inglés y la sensibilización de los profesores y 
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alumnos respecto a la evaluación formativa. La primera etapa se abordó desde un 
enfoque hermenéutico-interpretativo y la segunda desde la investigación-acción.  
En seguida presentamos los resultados obtenidos en estas fases en el 
capítulo seis y damos continuidad, a la tercera parte presentando, en el capítulo 
siete las conclusiones del estudio. En el capítulo ocho exponemos las futuras 
líneas de investigación y las propuestas y, por último, analizamos los límites y 
criterios de la credibilidad de la investigación. 
0.1. JUSTIFICACIÓN 
Tal como se ha descrito en la introducción, el presente trabajo pretendió 
acercarse al conocimiento de la situación actual de la evaluación, especialmente el 
énfasis formativo que daban a sus prácticas los profesores del Área de Inglés de la 
ULA Táchira.  
En general, a través del diagnóstico se buscó conocer cuáles eran los 
instrumentos y técnicas que los profesores utilizaban más, los aspectos que 
valoraban frecuentemente y sus concepciones y problemas respecto a la 
evaluación y cómo los resolvían. En definitiva, se trató de un trabajo descriptivo e 
interpretativo a la vez, ya que no sólo se quería conocer qué era lo que hacían los 
profesores respecto a la evaluación del aprendizaje de Inglés sino que intentamos 
interpretar y comprender los motivos de las diferentes acciones y decisiones que 
implicaba el proceso evaluativo. 
La segunda fase, la intervención, se dirigió a optimizar aquellos aspectos 
que se pudieron mejorar durante el lapso estimado de la investigación. Por ello, 
desde la detección de necesidades nos planteamos dos objetivos generales: la 
optimización de los programas y la sensibilización de los profesores y alumnos de 
Inglés. 
Por último, enfatizamos que el ámbito general del estudio fue la 
investigación educativa y, dentro de ella, la evaluación del aprendizaje en 
particular. El ámbito más específico lo constituyeron, por un lado, los programas, 
los profesores y los alumnos de la Especialidad y, por otro, los procesos y 
resultados de la evaluación. En definitiva, era la forma cómo ellos dos se 
interrelacionan en relación a los procesos formativos de la enseñanza-aprendizaje 
de Inglés nuestro principal elemento de investigación.  
Al tratarse de un trabajo que intentaba describir una realidad para, 
posteriormente, interpretarla, nos situamos en una metodología de integración 
cuantitativa-cualitativa de investigación en Ciencias Sociales y utilizamos los 
instrumentos acordes a ello.  
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0.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la Universidad de Los Andes Táchira los estudiantes del Departamento 
de Idiomas están aprendiendo Inglés con fines académicos bajo la Reforma 
Curricular de 1995, la cual en el perfil del profesor como evaluador plantea:  
El docente debe asumir la evaluación como un proceso científico, 
objetivo, sistemático, integral e inherente a la tarea formativa, cuya 
finalidad es el mejoramiento del rendimiento académico. Por ello, 
tomará en cuenta todos los aspectos de la personalidad, del alumno y 
los factores que afectan el proceso instruccional y podrá realizarla de 
diferentes formas, con distintos énfasis y a través de diversos 
instrumentos. 
  
En consecuencia, el docente deberá asumirse como evaluador y 
demostrar sus competencias para: 
 
- Planificar el proceso de evaluación de los aprendizajes. 
- Elaborar distintos instrumentos de evaluación. 
- Realizar evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 
- Promover la autoevaluación y la coevaluación. 
- Analizar e interpretar los resultados. 
- Tomar decisiones para mejorar el proceso formativo. (Págs. 97-
98). 
Asimismo en cuanto al perfil personal y profesional del alumno de la 
Carrera expone estos objetivos (Págs. 160-162): 
- Formar un docente identificado con su profesión y conocedor de 
sus funciones de investigador y planificador de la enseñanza del 
Inglés como segunda lengua. 
- Formar un docente de inglés con habilidades, conocimientos y 
destrezas lingüísticas, psicolingüísticas, pedagógicas y didácticas 
que le permitan desarrollar sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua”. 
- Formar un docente capaz de promover cambios e innovaciones en 
la enseñanza del Inglés como segunda lengua. 
Igualmente, la Reforma en cuanto al rol del alumno como evaluador 
propone que el alumno debe: 
− Utilizar métodos, técnicas e instrumentos para diagnosticar las 
competencias lingüísticas del educando. 
− Producir, utilizar y evaluar estrategias para la enseñanza del Inglés en 
función de las necesidades, dificultades y potencialidades de sus 
alumnos. 
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Todos estos referentes proponen a un proceso educativo “ideal” donde el 
profesor posee un conocimiento teórico de enseñanza y evaluación y unas 
prácticas que se supone se complementan y se su enriquecen junto al alumno; pero 
se dan ocasiones en que esto no es así en la realidad y se disocian ambas, 
perdiendo su sentido complementario. Así, vemos casos en que hay profesores 
que enseñan bien, pero que sus alumnos lo califican de excesivamente exigente a 
la hora de evaluar u otros casos en que el profesor enseña a través de un discurso 
innovador y progresista, pero evalúa a través de prácticas de ideología 
conservadora — memorística —. “Si aceptamos que el éxito de uno se puede 
valorar por el éxito del otro, la dimensión adquiere dimensiones nuevas que 
llaman la atención sobre el papel del profesional docente… El buen quehacer del 
profesor finaliza en buena lógica con el buen aprendizaje del sujeto que aprende” 
(Álvarez Méndez, 2001: 45).  
Si bien es cierto que en la práctica la evaluación es compleja porque las 
formas prácticas son confusas y complicadas, aún para los especialistas en el tema 
y muchos de los discursos transformadores no llegan a generar innovaciones 
reales, también es cierto que, desafortunadamente, el campo de la evaluación es 
muy resistente al cambio. 
De todos modos, y a pesar de la proliferación de terminología poco 
clara, que no cuestiona la naturaleza y el sentido de la evaluación 
educativa, las prácticas más comunes en la evaluación actual del 
rendimiento en el sistema educativo han cambiado poco en los últimos 
años. (Álvarez Méndez, 2001: 48).  
Es por lo interesante y complicado del tema que deseábamos conocer la 
cultura “real” evaluativa del Área de Inglés en la ULA Táchira para proponer 
algunas alternativas de mejora posibles.  
Así, las propuestas de la Reforma Curricular (1995) junto con los resultados 
de Zambrano (2001) y Girardot (2000), aunadas a las inquietudes del investigador 
y las necesidades expresadas por algunos profesores de Inglés nos motivaron a 
adentrarnos en esta realidad para conocerla en detalle.  
En sentido estricto, en el primer caso se realizó un estudio general sobre la 
evaluación formativa en el Área de Inglés y las recomendaciones se concentraron 
en: 
− Una mayor organización de la evaluación del Área de Inglés. 
− Promocionar la autoevaluación y coevaluación del alumno. 
−  Disminuir la evaluación centrada, casi totalmente, en exámenes escritos 
y orales y la evaluación basada en los exámenes facilitados por los 
libros textos. 
− Dar mayor énfasis a la evaluación de procesos y a la retroalimentación. 
Asimismo, entre las fortalezas se encontró que algunos profesores y 
alumnos estimaron que la evaluación formativa del Área tenía un mayor 
acercamiento a las nuevas tendencias que otros departamentos de la ULA Táchira. 
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De igual forma, ellos opinaron que en el Área de Inglés se trabajaba en equipo y 
que se había elevado el nivel de exigencia, y, por ende, la evaluación había 
mejorado en comparación con los años anteriores. Igualmente, que existía una 
mayor motivación y búsqueda de la calidad de la enseñanza. Además, que se 
notaba motivación e interés de mejorar y cambiar viejas tendencias. Sin embargo, 
algunos profesores y la mayor parte de los alumnos opinaron que el Área 
necesitaba mejorar la evaluación porque la consideran muy dispersa, tradicional y 
que se utilizaban los mismos instrumentos previstos en los textos. 
Asimismo, Girardot (2000: 134 -135), en un estudio dirigido a la formación 
personal y profesional del docente de Inglés egresado de la ULA Táchira, 
concluyó lo siguiente:  
Con respecto a la formación docente en la Carrera de Educación 
basada en el diseño de 1981, este egresado expresa no haber sido 
preparado adecuadamente en las áreas de formación para impartir 
docencia en los diferentes niveles del sistema educativo, desarrollo de 
actividades de investigación en el campo educativo, ayuda al 
estudiante en su ajuste vocacional, planificación de actividades de 
aprendizaje, manejo de información sobre los fundamentos filosóficos 
del hecho educativo, interpretación de las leyes y reglamentos que 
regulan el proceso, selección de recursos para facilitar el proceso, 
organización de actividades de extensión y resolución de problemas 
de la comunidad...  
En relación con la formación de las capacidades docentes específicas 
en el área de su especialización, el egresado indica no haber sido 
preparado adecuadamente en la mayoría de sus componentes, 
especialmente en los siguientes aspectos: expresión oral, 
conocimiento sobre fonética y fonología, estrategias para analizar 
textos literarios, conocimientos sobre aspectos lingüísticos, 
conocimientos sobre los diferentes enfoques utilizados en la 
enseñanza de idiomas y conocimientos sobre evaluación en lenguas 
extranjeras. 
Tales situaciones, aunadas a las inquietudes profesionales del investigador y 
a las necesidades expresadas por algunos profesores, nos llevaron a plantearnos 
esta investigación para conocer cómo se desarrollaba la evaluación y proponer 
nuevos enfoques de evaluación formativa a profesores y alumnos de la mención 
Inglés de la ULA-Táchira. Puesto que a pesar de la fuerte influencia que el 
enfoque tradicional de evaluación todavía ejerce en algunas partes del mundo, 
pocos profesores, hoy día, están en desacuerdo con una formación integral del 
aprendiz. El enfoque de evaluación basado en exámenes orales y escritos de 
gramática y vocabulario se ha ido suplantando por metodologías centradas en las 
necesidades, intereses, aptitudes y actitudes del alumno. Bajo esta nueva 
perspectiva, el profesor y el alumno son individuos responsables, críticos y 
autores de sus propios procesos de mejora en el entorno social del aula que 
favorece la buena comunicación. Obviamente, ello implica cambios radicales  
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orientados a promover procesos de desarrollo y mejora en las deficiencias del 
alumno, del profesor, del programa, del currículum y del centro educativo y la 
evaluación formativa constituye una estrategia que permite tal fin; ya sea en el 
campo de la valoración del Inglés como segunda lengua — en la cual el estudiante 
está inmerso en una comunidad donde se habla el idioma como lengua materna —  
o como lengua extranjera — donde en el contexto de aprendizaje se habla un 
idioma diferente —.  
Con este planteamiento en mente intentamos que la ULA Táchira, el 
Departamento de Idiomas y el Área de Inglés se beneficiasen al mejorar los 
programas, promover el crecimiento personal y profesional del profesor y 
fortalecer el perfil del alumno. 
Sin embargo, estamos conscientes de que los cambios en la cultura de 
evaluación requieren de tiempo, esfuerzo y colaboración por parte de todos, y que 
los beneficios del proceso innovador, con sus puntos fuertes y débiles, se centran 
en constancia para que perduren. Así, nos enfrentamos al gran reto de mejorar 
nuestras prácticas de evaluación de los aprendizajes de Inglés y nos sentimos 
satisfechos de romper las viejas tradiciones de fotocopiar programas año tras año, 
de evaluar mayormente a través de exámenes orales y escritos y de permitirle al 
alumno conocer sus deficiencias y fortalezas. 
El reto consiste en que los profesores deben hacer frente de un modo 
activo a nuevas formas de enseñar que deben posibilitar y provocar 
un modo distinto de aprender y que el resultado sea relevante además 
de significativo para el sujeto que lo intenta. No sólo dentro del aula, 
ni sólo restringido a lo cognitivo, sino significativo en y para su vida 
y, sobre todo fuera del aula (Álvarez Méndez, 2001: 36).  
0.3 OBJETIVOS 
Para alcanzar los fines propuestos diseñamos una investigación dentro del 
paradigma naturalista centrada en una metodología cualitativa que en ocasiones se 
complementó con datos cuantitativos. 
Así, nuestra intencionalidad (figura 1) se concretó en una fase diagnóstica 
que nos permitió conocer las fortalezas y los aspectos mejorables de la evaluación 
del Área de Inglés de la ULA TÁCHIRA y una fase de intervención que se centró 
en la mejora de los programas y la sensibilización de los profesores y alumnos de 
la mención Inglés. La primera etapa de la segunda fase se abordó desde un 
enfoque hermenéutico interpretativo y la segunda etapa se fundamentó en la 
investigación-acción. 
En tal sentido, nos planteamos los siguientes objetivos generales:  
− Diagnosticar la cultura de la evaluación de los aprendizajes de Inglés. 
− Sensibilizar al profesorado respecto a la evaluación formativa. 
− Sensibilizar a los alumnos de la carrera de Inglés en la evaluación 
formativa. 
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− Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta para la optimización de los 
programas 
− Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta de evaluación formativa. 
− Promover el trabajo colaborativo en los profesores y alumnos de Inglés. 
 
Figura 1. Intencionalidad 
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